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Существует необходимость обеспечения точности при 
определении местоположения воздушного судна в процессе 
использования такой альтернативной навигационной 
системы как всенаправленный дальномерный радиомаяк. 
Расчет зоны действия и точности наземных 
радиомаяков DME проведен на примере аэропорта 
«Киев». 
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XIX. Введение 
Всенаправленный дальномерный радиомаяк (distance 
measuring equipment, DME) – радионавигационная 
система, которая состоит из наземного и воздушного 
оборудования и обеспечивает определение расстояние 
от наземного радиомаяка до воздушного судна путем  
передачи и получения парных сигналов.  
Передачик, который установлен на воздушном судне 
(ВС), передает сигналы на частоте свойственной 
определенному наземному радиомаяку. Сигналы 
принимаются наземной станцией DME, которая 
запускают передачу ответных сигналов на другой 
определенной частоте. Эти ответные сигналы 
принимаются бортовым оборудованием DME, которое 
измеряет время между посланным запросом и 
полученным ответом.  Далее по известному времени 
вычисляется наклонное расстояние [1].  
На протяжении полета пилот ВС постоянно должен 
был использовать информацию от дальномерных 
систем для выдерживания определенных линий 
положений, например, на этапе выхода из зоны 
аэропорта или захода на посадку.   
Подобный тип навигации был сильно востребован до 
начала использования системы GNSS, в настоящее 
время помимо выдерживания заданных линий 
положения, DME используется для позиционирования в 
воздушном пространстве при одновременном 
использовании сигналов от двух радиомаяков. На 
сегодняшний день позиционирование по радиомаякам 
DME относят к альтернативным навигационным 
системам [2]. 
XX. Оценка рабочей зоны и 
точности 
Радионавигационная система определяет 
местоположение ВС в пределах определенной зоны 
действия, которая характеризуется направленностью 
антенн наземных радиомаяков и дальностью действия. 
Существуют требования к точности определения 
местоположения в пределах зоны действия. Влияние 
погрешностей измерения необходимо учитывать при 
выборе радионавигационных точек и определении 
местоположения ВС. 
При использовании двух радиомаяков DME могут 
быть определены две линии положения, пересечение 
которых соответствует точке местоположения ВС. При 
наличии погрешностей определения линий положения 
возникает отклонение Δp найденного местоположения 
от истинного местоположения. Для расчета точности и 
определения разницы местоположений может быть 
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где: 
σDMEA, σDMEA  – погрешности определения дальности от 
наземных радиомаяков в системе DME;  
α – внутренний угол между направлениями на 
радиомаяки. 
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